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I RENSSELAER GAME SATURDAY 
a - Pull l tea-!nWI PBOMU 
TECH NEWS 
SOPHOMORES 
TAKE BATH 
Brrrrrrrr 
FU.SIJMEN Sl>RI'RJSE 
u ... .at...m... ..tc• r'1l t .at trcottlrr;_ 
the L1 " t I"' I h>ll l'"'lo. ••• the 
ft:Y1~ 1 f th ~o.U1nu.•l l'rt"l)nn•n-Sapho-
11\~ '-.,.,mbQt lot tht "'""'"¥ •n lht 
roM "'" ltjo,· watcrJ. '1 h1a "'a5 .ano\brr 
cal tlatlw f 'W .and hu btt•rtn t"JI...,. 
w'brrr '"" ... l bom<>rn had l ilt! rk ..... ,. 
ef t~ t•UD 
~IMxlly aJ~n tbe Rbook lola...t ::.un• 
pill< bad hftn e<>ml>k"'l lhr l'r.,.b· 
....., ...:orwd lbe ro I"' t<> 111 l0111n.1 hon. 
,~u-.tdwtJ u. ~tr~lU thtt l "' •n•l ~n·i t.o-•1.. 
thtir ~"-"-' n1 c·n tho P.>rlo. htnuo 
oido ol lhr patl I........U..c.rly tb<o 
rc::w on tbru- end .. ~,,..s • ~" 
coo • c! ,...,. Tilt Fml=m ao:.t 
d<'~ to .,..U ap • I tbe !'opho-
Dlft> ~~ a w..k f'l'lh. "'""'Ute 
&llo>w• plul,,. "' - "' •• .-
al>ility 
l'lldt-r dw co,·cr d the lallmr dark 
-. tbe ... ~•• OrPtArN Tbry 
morrlo«16>wD to thrir """''.,..."""be 
p!! tllr prrparalltlal IIMC"eaa.n"' 14 11!'-
....., • ru ~"" tbe ,.,,.. \ ,.th 
W&< =do 00 IJ:io CQd 1..- thfB! • l'b<> 
morn ncl l<l<Jte: uuo A< ~ a.lfo>rdit\r 
r-JOm I r the ans.iou w.mbrn Ctl tl\~ 
...... 
h ., ,.. ~ ~1. ab<n Tum llcnv. pmto· 
""'' ol tbe ~r- .~a ... r•ul!fo<t tbe lrll 
II:P' albt- lhlrh' aoamd.t . ... lbe 
<Tt• I I q tbtlt berla m IO Ute CtOUJ>d 
.\1 t!lr .....,.,., h ~ ..... tll•flO -~opod Ill' 
rn l.ho ~" ~• Nth r.tomo fell "" w II 
.\tmu t mm~.&at.dY the Prt'•hmtn 
tl.ortnl Ia ull<r in thr "'I'' hut ot '" 
tlln al• the ~'f'ht,.,.....,rn wnulrl ('lra.,e a 
l:nll! l.a<k .. \t f\1l tHI'W t!ul th' ••rccb 
11><1'1 ban lfoot n•p<' than l~rv tarteol 
... •b The f1>1'" WAI JlUI<d t.J,·l and 
!!ttb fer about a b.ofl on MW' th<' 
f'rubm.,. ahuyo atttdla th<' lwot flf 
I~ doat f rtY m nuto alwr the ,.... 
r<>rt •lt!le first •ht•l lm•l runtr thr~>QJh 
tM a r. dw Sopbc moru •tr. 1n thf' 
•••~ .\1 .11 ~Q lbe linal obot w.u &r<d 
<1r nne the l'....tamm U:e .,.,...,. c>f 
tllr nt=t 
.\. """" .. \loa ••tc: ~ ....t 
nlft<ed ~ rcadwd \loa -
av ~ tbey -..de a .,, t da1lo toe 
•lor KT1n Tbey lll!T _,.. • oi&bl lO 
behold. bat no QM could '' p tllem. f~>r 
t • •• rll tlw'r ch:Jiv 
Tbe Frnhmat line<>•-.! tlocir PIT 
an far a par.ade ....t 1 ur...S .s,.,. 
' ~ mat ....S alt.tr ~}'IIIC 
ll<V .-Jr""" ..-.! tbe CIT n~ 
:. ~ for Uw lohooint.l Oabo' d.luxot 
L R \hl.c.ll.. llw R •flO Pub caplalll 
of tbe ,..,.hm.od w•m I. dtae murb 
tftd., for thfo a1u-mauc wav •n wluch 
I be " o•k •u blind led on l>lo tn4 cJ 
tllr top. It '" a &rn•ral thin1 that 
tlor f..._ lea ct. • ~ their laclo. flf 
~.-. bvt u.. •tory ... dedded 
IY dtvtcel thio J'Ut on • .,...,.,. 1 c.t lhif 
ant pont 
!.1 II '""- ""Plain of tht !'uvhumort 
1 
.. 111. h...J 0 1:~ CI'YW AI the I'Ope hut 
the l'rcrohrnm ~mply had mu"' PQ•·u 
b.llond l~tm Pcrhap• ll>• ~pbomor~ 
•tre too e<..S.dcnl on _......, c.t tbe 
llh~t .-4 Ll•t ,..,... bvt tlll&or lut ctaance "~ 
no. J-_,,_"' <hari<c or all 
•mtne<-1!1.1 did ..... Pl<ct c.t ...... lc 
t~nlllllled .,.. Pap a Col 21 
TECH HARRIERS 
DEFEATED 
R. L Win 
TECII F£.ELS LOSS OF R£Ct UB.S 
FRESHMAN 
ELEVEN GAINING 
Lose to North Ulgh 
READ\· FOR SOPIIS 
T To ·II h•rr ' I• Rt - t p.. r. " t'n O,m • 1o. ~ )\, " u .• b 
land ~14lrr S.uurtUv o\ tt ~ n.utc:ron 1 ~hool ot \\.t_lf'l"etltt to a UO ""''" '" 
cnunt Thf'l race w.u nut \cry r~~· a r"'fmhnilty t..c• tht~ T•~;h Rhdtf.e I..S..nd 
t'ut\t<>Jh 41 Tt-t·h h;a' 1na: uul}· tllt't* ~1 StAte """'" "fhe Prtllhm,·u wlw It"'-' t 
l<~rt m thrir lttt("Up Str,m.: ol Rbt~k cms'rt \f't1 "''~ntlrtfulh ''"'• t.hr1r hr-al 
l"'-n•l b&~l a 1>111 ..,.,~ o\tt thor oceond pmr W11l> t'la...S..al H•1h :;.t..~~ ll..S 
man, ll <llniH at tbe linioh ""' aU... a W<W< wnd tbe trkl C>l the 
Th lr.tht lor IIO(OAd rbn- • u the 6n1 b. r Wttlt t!1r oan tr.at~~l nt ; o 
c>niT .. n''"• r-rt Gl llw tnc<t in :\ anlo't Ia'""· t.lte p:m draeo...,.J 
lloluw o( Te<b h.a<1 • lead or lhiny Akofl~ .... ., " . .....,. ..,.. .............. t!lr 
t••·h O\tt \ "ortlt C•l IU""I~ hi&Dd lul.\1 mmutt ~r 11>o prn• • ., bon '"" 
"htn t~Y appe.~red thrt-uxh ~ ptr Sorth l~"">'m JN. .. htdn,uan•thf'rt~tuh 
' • rth • f~ T<eb <r_...,·uatn· f'UUo dt•wn n.c, ... biotic bk-e •h•~ 'lurth 
nrr, •Monr<d moch lr...-r lhAD "'~' t~ lvr tbr «<ltra fCJinl, altioh 
llolmn aacl .,.;-J uuoL'Jr _.,1 tbe ,.,.. «>!Wl<d l-v a l'ftttoly .. ...,.,.,J 
lut tiJtft • ..... br ... Otlb- lir.A , .. , ,.,..."" ~ .......... Ute pi liAr 
behiDd. llolmn apparut 41 .,.,~ \ORTll IIIGll - 11 
himwl! 1m tilt~. f.x • 1000 » Jltr baud ._Tttell PRP:,IIloiE.' 
' ""b I,.JtincJ be. .,.,.,_ .ond ~ ~ ...... hr r• Qowror 
•••r hom ta,m. C'l'O!IIS!ftC the line a~t ~·•'- h n llf'C\a'riMn 
''""'" lftt ~rl >;rl on lJ: rr l'har<n 
C)rda ol flai>lt 1. !'u...., R 1 ' · n .. .,. c e c,.u.oo 
11"'-". w p 1 • ' ':.<th. R I • • • I Fahft ,... " l nms 
I'~ \\ P I • A t.:.l•anl R I • Riato<bl t1 h "-
Cbo<:41cr R I • ; \\ ilbo&tn. R I • ll..- ft 
' Lmlr R I t ll.urtr, \\ P 1 • Tllunt .. qb 
II), lloi>Lard.. \\' P I l1 Cnoi1-~ Unll.,,. lhb 
R I , 12 c; ... ...,., W r l Ool>._ rhb 
!' "' · Jtb,>de h!an•l 22, TOC'h 31 W•lk•n •tt fb n • 
Tomr 10m , Outa.....,, 6 mil.-
!'tat~r. ~trf!'<. W~r..., r~ 
j6hf'l hlftf': \\~•~tf'f' . ~rat'ftAII R~ l 
l 1 .,... ~- ~ """ \\ ,..,, ':1otf Tbr • u "'lnb b -t • 11" t tW: 1a 1 
MUSICAL CUrBS DANCE 
First Social Evtnl 
On t".thlt•\1\ e\CntO !\n\• a the 
oorlal .,... .. ., at T .. h wa• "f""'N bY 
the aiUUJ•I \lusinll Cluht' d.t 
l'or •wnl nan thll Lat t... ao 
anntaal ....,.nt a:ad •t tt I .kel f~•rd 
IO With .,...at C'1tJIIfClAlttktt t~y c.be nu 
il<nt ""'lr ar><l th.,r '""''«! runt# A• 
h.."' bftou thr C'unrmt ol Late "*~ t.h~ 
eLate u t<l lo: the- d.a' •• th• R~ 
l'vll ~ ""'nv cl Ute .. ..-.. hl!ft 
U:nr lamilin ....S 1.-1.1 la.nc aad 11 
c.vn them a .-1 Utoidat lato t!lr • 
cal Ia. al Tech 
This ...... \loa obn« ..... ~ 
<>I a ........ alt"-lrl> """'Y Ita•• c-t· 
tmnt~l un the bck ol <lfCOfaboM u 
not ''•n U. ......._. cl Uw ...no... 
lr ••UJ» t<es wue di<Jda nd 
T1tc , \rc..tiam. • bo..,.. an -•JI'O'Ot}t 
ol the old --..o:~on. fatttiallocl ......c 
••lh llwir ~- aed 1'01> lllld..,.. 
bred<' --1-- ,.,. lhr -- cl 
t hoatf•l" 
1h< J,.troftt and ,.uan_ wurc: 
J>r.>f and Mr.. Zann, Pwf and Mrs 
Pbcluo l'tol and \lro Ro•·• lolr. and 
.Mn I'""" and llr lllld .lolr• B•rlcr 
A P&S&DIIIIT Olf Jl.t.Jtiii.t.O& 
A I"~ ""'t a b U.Ia -
A ~tile hQJ a btllc lei 
A hill• nnlf. a hnle bH1t 
A "lilLie" blisa that ' I r•&lll I 
Tbe ,..,kl hill IunnY aurs ;., il. 
:w .. '·""' and uieo iD n : 
WllllrM 111 11. crios in 11: 
w, .. '" u,. ds« U\ tt , 
Putds loto 10 clrtopde ... It 
Out •ldom lfOWI wile in i tl 
1\'0f!,..tay n- on tbe Rt<TJ>IlOn 
room a& tlw: " \ ".. Sr\tta1 01 \he mem 
bt-n brmr~hl l"''tura """'" ~nlly 
• •ul thhtuP th~ •. uld'"""' uf Pwteunr 
t\tl.>n~• • r•rnhnle pbotncrapll rn ... j~ by 
nwlwht A fl'""*-· an lnt,.rn•t~un.allr 
l,:nown rhoiUI'f'AJ'hcr. ttrU CWI C!\:)Ut.tttfou 
0 ~ ~- n -.how~d a l' n•·,lr att.al• 
mn~t l·>r ute C\0 u .-.:f,n.arv C".Amcta 
T•o now mcmtwn. woo4._... '":!7 
aaol )lonuon. r. _, •dm>ll«t t.>tb< 
dub 
Ahn lbe ,....w.r mr<l•n• th~ ..tuh 
adJour..t 10 mspect U.l M• d.rlc ro.:nn 
m lbe ~ P.. t.Widirtt: .'\ """'plrt.o Ml 
c.t c:hrmicat. ..-! ....... .-ry ·-· 
- hlln too... ~ 10 thlt tbe 
dab bt.ou c1 an Ill'"' tbw .t.•k"""" 
;\ay -brt dooiru~~~ lo - lbe d.vlt 
,_ altoald pt thc b7 1..- \\arnn 
W<ntWDI'lb .,., 
The plan c.t last .,..,.. "' ...... • 
IIJIUbt at •do _...., .... """ 
....,.'*" Ul lnw cl """""' - abaolt 
- • -th. """-'Fa~ •lao 
~sa. ltaol •i<k --~"' pbot.o£ra 
ph .. ,... - .,.wo.a.- u .... 
lQ& ........ talk :uod lbow - ol 
bit work .,, tM ~~ear f-.alurr 
Tho nou 11>e0li1ll wtll be htld W..S 
r.-'*'.a ... ~u\ J4 at i 30 us t..M Ktrce,.... 
'- roootn at the Y )I C. II 
O.t 8 Tnnoty 7; W Jl r 6 
0 13 N Y I..S. 0 ; W P l ® 
~ I.G....n T•"' li. W P I c 
.,, !"t Stc~na!2: W P I 0 
"'\'o<' I R 1 S 0 , W P I 0 
•1o R~ 
•nou. Ga..ru. 
so. 
TWO TlES ARE FEATURES 
OF SATURDAY GAMES 
FootbaiJ Team Stages Grr,r filtht 
TWO 0\'ERmn: PFRlODS WTTU WlUlAMS 
R. I. ITATJI-0 0-HCB WQ,I.JAD--1 l- T&CB 
)'r•hUnl lo~t rkr"' n• •II lhr way. T«lt ,,,.J """" \loll·•- at \\ ol!lam. 
Woh" \ll'lf l "rl h he-M the- 1ltnu~ Rl'u,tf' tb\\'l1 S.ltttht~tv i11 thr h..hl• 1 fvu,:ltt 
hhuwl ~hUt! &":4:,1fc"~:t· h"01ln t u a lt\•rtt· llt.'lC'CTr 1:)1lJ\C tJ/ the ~~•un f hn (•no. I 
Jr ... llr ntl \lun~n1 fidd L1«.t Ntur~t.,· R"nte .,.,., II afh:r N•t fi\e tnnute 
.\hhouch tlw ltfo~ftt'C"'"'&· t i"lat'l'l wa" Cn'C't1-UTU"' pctfoc.b fa&kd to chal\f.'l'i tbr 
outrulhNI lr- the ourt.. tlwr 1>.1 """" Lc-ylanil 1tatn<l 1 .. Trclt ahd 
' "" «tcr "" 11w l.oti.U~C f,..,( tht ""'t the N•h Jo)m' t r • d.i!lirull abet 
fir t fr• ""•" .. '" ol &daT • \\ nl"t'ft1n frc.rl thro m rrwr tl, '~ 6rLt &ttn t~ 
11 yff! ln'mc-.1 auurtd t.ut tlwo Cnm lMU had l'l'flJ c•rrwd well &ltd \\ {1. 
...m Awl (~ron· k.,.t tht ho1t lln f\1\ .. nt. h.am. k"U•.JI y .., c1r\'D' pa.a woul 
anti nn"l"r tul""tt"«"~e.t ~~ ,.••non• \\·.u ... m~ •s.ut.-.1 vrt drUPe -.o l "P' 
.,_, IOI:liH\ The \\ .,._...,,., II'JOII .,.. •• J•ArN "' lor ItA vine the \- Gf tbo 
""'"' In dalll:"f unhl tbe '-'' lew .,.,,..., dario:c lhe f>rft luilf Tldo .,3 
MtnUift af rda"' •Jwa twu f~••r-•J J.JUtl"' daer to U. ~ Gl 
,._. ~lit m lbe flhw ..,, \\ bic.r LamaY _, :-andnll, tbrft cl Terb 1 
•llhia tbe ~~,...~ '* ""' • (tnnblo bcot pb1tn and pa<lly duc a<> tbe trrurt~l I v \\'~1ct •....t tho d.• _,.. brizti: 1...,1 1,_. th<Or ""'""'" 
\1.- \wt tf• and ).tt'C.-.hv • ..,.... ...ao add l&ib&tC" m ~ po .. \I!Onl wcU 
c_,, thll' *1""''' •hd the l..-. St.tn.a. And 
'""" WNl L•J•I lbe holl ... av !rom narrt ......... Oar"- ... ...., '"' t~ Teet. Jne r"' the _, rart a1 WilllUll t'}u\Jon had 111111111al al• 
tboa&lt ,..., ~•«! ,_ beld ...,u ilitr •• u....nif'~ tbe hall .....t ... 
"' tbr plrxi>H lol«'&F1by ,....,_ ,..,... ~ ... \'H "' - ot itlto ""' jo. 
far lk lint ,._ _. • ....,. ..,..s oide _, llarclonK ~· "'• ........ ,. 
thu.,..l '" the tlurd ~~-. •••h alo tally '" lbe lint ltaJf .,...,. lbe Of' 
th< t..U ott \\'ahntrr W'ml ,.v, lw at - ..... W the ~ em lbe 111117 
t•m,,,.,, an nwt run, but ' "" Rh<•l• ~.an ... anol \tcP.Iror. two cl ""' 
hl.-wc1 fun,Ault •«'tC' ~ h•m hrfol't' he: \e:M't Itt~ rom~ ~rc hihk ~an ttw 
t:"lltdrt r:tl tt••k'fi lie O....S hia bead h~M"UJl at t..hrtt U!llAI pc~~Dtktt~ Daltur 
1hn••1111 • fo..,.Ant I'll"' tn no tptrial •lay Tltr) l>!oth 1 Ia ed a ~~ ~"""' 
, .. ,....,_ •h, h ~NW>•IM tllc<ehy ""'' bek>ed l ,..u.., Ul• (or tbe at> 
ta\11111 \\'.,<tt.alrr • "- ul ,_ •~ 61 ~ <'f the th,.. ,....,..,.. "'"' -.e 
U"t 1'\ 7t11rd.f. 'a-t tc:1 dw v· .. m 
.\t dlft l'f"Jlltllillf ftf th~ &"Mlll! a FW.,.,. hart tl) "'''" barrf« t~l\ 
Tt'f h 41\'"" '""''M"fl lnun•n~nl \'amrhn 
kk kt•l niT Ml,o<l~ !•laud faiL•d tu 
m••• ""' ~o'llln ton th< lri<k. hut • 
l·rw hud. p\·n thrn1 two , . ._rlt, f}n 
l..btl nc""lt p!a,. Twe.-•JC"Tl •.u thrown 
l<>< • I )'&ld "- wben be hunt.l<d 
On the IIUI lmCIDP Jlan1<n, the 
Jtoclo.y T«h wrUo bloc-11<-l T ...... kllo 
runt. ""'' r •ll,...l lbe tall len y•nb 
1><1""' be "Ill ol~"netl Tlw !'nr._,, 
&n•J Gray "'tvAutW w tht lll'!fl y•r'J 
~nt. 10\lt " "'" brLI l<lt do..,.., .....t 
Rho& I dan< I "tot.o l"'•lnl ""' cot 
d;ancor T..:h arvw tbrutm<t! Altorr 
tlta• fit t att<mpt 
u~uaJ •t hu p: .. Jtum "' ~·I u••lll r 
hut lillt<l '' •• •ell •• ~rlolr • .,,, 
lll'IJ•,.....I tNtny "''~lt1Jlll nl IKl'''lll.i 
m..a.cV hy ttitl \\'tll~ fanrl'n!t 
1' ......... b<.r. '"" loiftat m. ... "' '"" o~rr • ...,,,. p1.1y _. opall<d ._,,. •• 
tnnpl •• f:l't ranc !be hall lhf"11!:h 
tclnU..., II• 1«1 tbe l<>nr•rth • th 
~- linn:• tru•l••>.C '"" ban out e>f 
Tech•• dan&lrr P>n .. 
r,...-b lmJ.I"' lo.a1 llll'ftf'd OUI a 
~ """" •hll )'r&l' The rmrr< at 
lbe - cunratultt..t Jm no altn 
..... .:- with lbe 111atmwlll that 
Ted•'• ...n1 ....., wa ~ l.u1n1 
....... ... b.od l<ftl "' ... , tollop "' 
~-- Eltrtan.l 
l\tfb7 ...--d t o he Ute ual7 -.. 
an tbe Rbod. lll&n.l .,_ who .-ld 
<'A"1 lbe hall I<>< anv ai'Pf'<aalol. 
1••nt II• "'"'•" tho Tetb ._m wtth ~lanJ! -• clcrteoi tha n<w _.., 
Ids floe< tanolar end ,.... llullo - capuun at a ..-hnc of thc mnnbon 
pllaYOd a ...,.,..,. .. .,.,. .--. 117..,, <A U. *'- f'rlday 11;rht llo io 01>" 
-u:r line lNcb, add -~ r.t t.lte lft'lll n.-im<wd playwo on 
.'\ .. tlwr lc&lZI trint Ute aerial ..- * - and .-v:r ftro<n promot>o 
"' any •-• uMal Rllo.M lllaad mtly "' tbe KmUtll ability ol thr 
$t.at.o camplttf<ll lhrw. wloilo Te<h wu - II~ ••• t.lte ...,., ...,. "" thr 
u..........uful rn lh• _.tharl cJ auatk ......., Sauanln lUI <'OUirl t.m.k 
althov~th they prn<d - KJOUnrl 011 through Wtllla.,..• def<n10 roc a ro-t 
a lew lateral paart. \\'ILLTAliC: I I \\' I' I 
Tbe Tech l*:k• _....... fan WI finrh c -·---·- 1: Palkr 
lad, cl lllt<'rfii"UI<e l'ft'•* thoit l.inlr lb rb lfii:Jlfl' 
..,.,."11 llod .. ll tire P...om.n (ull Ralchnn fb ----· It> l'anon 
llkk • ...,~ .. I bat<! "' r,., bacb, •• W~ lb rll Wr4hl 
d•d r.al<iH. •"'• ... """""" It""' r><.we~1 clt ------· th ,...,,., 
the P""' lur the 11m tUne boca..,. P......,..t«J><t rh lh .....,..,, 
or >nl"""' llo 101U be abl• tu ""l Slullm ol -· eor Rov 
inl•l Ill• Ren ... lacr gaano n•xl Sat· 1Jan1mg 1r _ ·----- 11 Mallrll 
ur<IIT Ou.auncy o -----· o l.~rlan•l 
Rh<•l• lolan<l lwte& threattJMICI lbe McCanJWy ar ---- 1l lol"lltliY 
Wor<W,_ C'Oill Juw bvt fwnt~ .. 011 Cl&rl<MMI cw ol Pran.b 
both _...._ .. ...s .... .s.,. for . 
Todl Sear '"" <'- o( U. ~ Scont ·. \\ allia- 1. Tech 1 r-b 
_...., T .. b, •""- luolo.ool -' ~ Wtl::;...~r::· '';..!:~:::. 
ICool~aniiOd on Pa~ a Col 11 ... ~e ~sat._ 
!! TECH NEWS No•om~>ert, 111a ============================~~~~~========================~~ 
• euwar r..en.utj;; the- ~ ... p,r 
... ru ... h &:. tr.:Jht br: mun . .~.to.nli ,..., r.vtt 
wu the ~'"'C'tit• aorth S'nC.:.t: W · .. 
C'lUY t-Ut"ted The: -:nr:e l=¥ WiU c;altrd 
TECH NEWS 
~bt.. b 1. ~\·nT T~"'3Y uc tk $c:b ....1 
Ynr"" 
7ha Tt<h NI'A AnociadOD of 
won:- .. "~ IMlltll~e 
TER:l.IS 
S:sh ~pt n. pc.: ~--ar f'l~ 
Snglo.C pes lr. 
E.DITORlA.L STUP 
w .. :~r~ T :lo!.u:.\lbm. "2~ Edi: • m.U..d 
Hel;;;lr ,_ J luaon ~~ llanum~ Edit<: 
R:c~:-d F w~.~mh. "2J 
~tt.t' "':. )I u. ~ "ZJ. 
.-\lf:-cd p "' """ ".!.> 
Gobti l 0 fh<Wd. :ll 
('M!!d c 5a:.tb, .,.. 
Knrnttb J 51D!.th ~ 
Osv:d J Y .ftl't: '.!ii 
J~n K $t.erct:.. "2-l 
Sourd R \\'endm ~ 
A tllkt.r Ed>..,. 
~tW'I EdJtor 
S.CctA:Y 
}atl1~ Edtto:" 
;,_,- Ed. tor 
Junim Editor 
J•uucr Ed1to>r 
Jun • l!!<iil..•r 
Ju~;.,r Ed.lo:lr 
BUSIN'J.SS DltPA.R'l'Mll:lM' 
Ru n H Webnrr ".!l 
800$~- ll~ 
C.:.a I Foru-tll. ~ 
.-\d.-uusma: :llano~t 
Robert 8 $cote '.!l 
Sc.bt "''"""" )bn"l:« 
RltPO a Tl: RS 
D L. F ,.._ ".!,; R Con""Uy, ~ 
G Buddr, ':.'6 X G Loud ~ 
y t..m.-'rY ~-~ El 8 Struth. ~ 
0 G OewTUfll: 'lG 
All c:Mcb ftudc so ttw ......._ "--~ 
~ •~ .-oM daM _..tu . ~-.tlotr 
l'l. l"tt'"ll' .... ....... it"# ta \\~(W_('qtc:t. )l ..... 
....Ss dM Act of )brcJII J. J!" 
THE. H ltfTilR,.' '-" P k£$$_ 
~\t ... ~ 
EDITORIAL 
:'IG:II.\ ALPII.\ EPdi.OS 
II I. 8.4c) 
\f al:M.:r.. .... '!..nt;) :"t 
Donal l o.xn.ir. 
DELT.\ 'f\l' 
B :- Di~ 
L \\' \o;oodi:D-•~ 
D P Reed 
ALPIL\ T.\l' O»WA 
L R AN>cu 
D' B'w 
w· 'f. .:hapm 
L .... ,_uk 
F W •p<: 
R \' O.r'«-n 
T W l!M:Ka;· 
F C P:r..,ry 
F ::--nrdn' 
£ R ~~'\"rnt 
) B TaruWWl 
E l'nl:'h~Xr: 
H c w~ 
THET.\ CHI 
1 P Mu:-ph•· 
\' K PuM!d 
I. C ] .. 1w:b 
c n F<" 
1..\.\IHD.\ Clll .\LPH.\ 
e :.~a.,.~. ... 
:\ .\TIC 
~ ,\ f.,]) 
R \' .1.:-=m 
J lol ll'o 
R & Bli~o:n 
Pill :'IC:lol.\ KftPP.\ 
II W Bod...W 
P C Ta,-l<>: 
1.. o-Y 
1 I' Harru 
E \\'Gr.,.. 
G E Ra 
D T E ... tman 
R E. }OMt 
R lJ )o(Alltt 
W J II,._, 
C P Bracht~ 
J C ROl;l!.n 
G J u..-
R K lr-ons 
• c...."''!e-:- at ~w. f --yt'"c b .. Pr~,. 
<l=t R !' Wb·l(«<lb and ~t:..-.· 
L \' Qui&'•" -~ U:e milia: .. oi :h~ 
fl!'t''"lWt ~n.n~ .-~b v-o'"ed ,,; b& 
qmu lltu'QtK ..lnd ~tnt:".CIY m~t 
>nc 
J .\ Hillman -~ sp<>h on 1bo 
lnu.ory lr-""·tb and d · ..,.kpment of 
t~e tul!ur md"""" C nsidcr;lhlo s:<· 
.. ~ diJcu,nQc .... '"' >led "''' 
tlr..r .1:-t to the f~ ;o·-ma:no-n of the \:~ri<:.tuJ 
m:!u·bech. 1r. Jcnam~-. d~cssc<! 
(·· m tJo.e n1b;ect .;A;tte:t tim and rd.ated 
O<.me c,f 1:1.0 .,._ and obk"' 
u~ :at \bt- :~:~rt::~ ! tb.t s~ Er4 
land 'he:nwrv Tcachal .t \\'alc,'&n 
rt<tnt-• \\'hl.Ac- tlK!'c •'!a JC'I~.S -.:d'l: 
~~n to Inspect and ha\e d~tm::m-uat 
f'l1 the r.cw ~ Yhic.b tr..;!t l"rn-
·vc!'7-t)' bt set up wh~h pi'O\Cd to 
tilt of P'~t tntc:ti:t 
B ~ Gr.a10"t:f. ~ JPO)t:c r•~t c,.n tl-..lt 
old ~ the -cr.! of rn.>dtrn 
C~)', CU-D'ie!\" ~icberD'V nl~ u "'ic-
brCu.jht Ul liJbt ~etmt u! the: lnnum---
~b:t- attemp:u • the a.nt1oettU t 
!lnd tho Pbiloto;J>rn none th• Eh;s;" 
ol l.tU, w)>;ch •o-..Jd chr.~ t~ ba>cr 
rr.LW. ~ g.>kl. and p< !:;n;;;; .-m! "'" • 
.C.~tc: hft. 
This condud~ the p·t11:tam c.l thr 
~ afte ..-lllrl> cidcr aM llPplc 
p•_e. 'feTe cntu~"'f'd t- t~._ prc::k!t\1 :a:t 
the II>C'<tlft1t 
COLLBOS FOOTBALL RUULTS 
BOPS PULL 
Holy C:- I~ \'crmont o 
.-\t W..<t tho 1on'·lookcd (~:<> lf llT''af'i IG Tuft..< 0 
R -~pun ,. o~r .:and lht Sophomores C rMll ~ D•rtmo"th ; 
b..ue t.alr.m tlw-.tr ~y .-wim •bt(b Y.t.!e 31 •• Vm~· 10 
t..l:ley 1n1~ la.f;t bll A~t!wugh t.'~Y· Pnn~~ 33 Sw;utlu:non 6 wu..t.L\111 KC:UC:JlA.D RO.IUM"QIM 
,_ .... Ull< admots that lt "-s a rt'2.! l U<C"» Ba5too Coll~e 21, Gr~......, 0 
>n•l th:lt lht mm m ~~ Jhould ~ Wortt>uor Tub 0 Rbotk hl.).nd Bon> In IAnMp. Pnlooia. l!.dc-
caadotZaricl>. A..-ardedllle 
Ro=(onl M.&l ol 1lle Rora( 
s od .. ,. In ._ joinlly ..,lh Pldl!p !AllArd ,., _ _,. ol 
boghl~ -~~_.,~ 1M t h<W bArd !'tate 0 
work the-a u: «'M pb:ue ol ~ e:YCilt I £1eter .Ac-acltm)y l' \\-o~t.n Aca.d· 
•lucb •• •uU bcloe'"' can l>o ""~"""' cmr ~ 
cd. SosiOA LIUVfJ'NT , ; ("olin·; 
The ~~ bcJno"'d ""'r.om oi ha'""' W dfuma :!$. ll- Apln. 0 
: bo: R.,.,.. pull ah.r somt foothaD .\mhtnt IZ w~...,. 10 
p- .... :M oar!~ pen of !'O•"tlCbu Saw ; Trtm" 0 
• w~ of bdwt lht P""' u what l!o.m< !!'l &-<Icon II 
_tr_, to be tht ,_, tallo.ed ol pr<nt Columbia t ~lldd!•bUTT a 
It ~ to bc tht IICJI'Il)a1 K~~tun•nt NorwK"h I~ Cbrld< n 0 
(Ji ~ intr~HecJ 1.n the: aihtr tO IAf&}~t:e 8. \\".uhi.ng1.on and jdfH· 
h.:t.\-.!! tbeo tn:nc- ~hanpod h') cilrlic.r m con 0 
the aitc,._,.. AI t~ cunmn l$ no• Ptnn $ P, tuburj: 0 
eM uanu d~ nut ,e:t mto ac:tioa un. ~.,~>· 9 Colg:.ste 0 
til l'lboul Dn ocWd.. tho fllll luis !'otn 0.-- 34_ J>urd"" 1 
~one: """"' ~ the. u .a clull ir> lht IUino&J j , Chi<a!lo 0 
... r ..-!>lcb mal.o " tdll"' unpl~nt l l!olu""" 9, 1-.o 3 
tD J\Uld aroand waltUlf: ID - • ' tn<h Ld>ljl!l ·~ c~  Tech & 
~cAm ..,n t.aM the annual bath lf l't J,>hns 3! ll1mncfield ; 
~m the t.tbrr hand tt w;u: rua o:l be- t•n'''" i li 1ban 3 
fo~ lk football ~ people "'""ld llro .. n 19 :;~ Bo<u>cnU•r< 0 
be .ab"" 10 - ilD1i ~ jov the e•~nt Th>td .\ mw C'•rpc .\3. CatW!l&n Ar· 
.a Jr:TC'•t r6l Q)Q..-e-
\Yc tbcrrlore <Uil!1"'t •bat the 19'l-l 
R<>~ pull coauruttoe coruldcr t ho 
i&-;a oi ,.._..,, tllot Pro<h-Svph """" 
!be:. at .an rii1'!tn dat~ 1n the aftu 
nc.oc fW'kt Ttar 
w~ aho lnl)\ to com!'lun.nt Prai· 
d;om LamA~· OJnd In" cla~tt com 
~U~f« ~~co~y ~y ~ 
..-hkb '" ... ....... dl<! tnl>t't ~!bu 
~\:!.,..,. a •tre-no• U"' .., lr.. ,f ra•h1nR; 
~nn,n.: Tbt.l1'1d:w m :Trtn~ (\ct. Zl 
~ Tot.b fra~("m,rtws annOUJICI't tht 
plod>Ull: • the folkr"ml{ men. al: d 
sbe dass o! t~ 
Pill G.\lUI.\ DEI.T.\ 
J rosor 
(' :'.ar.iotd 
8 E K<d"Y 
W ll \'allihn 
cnt'AUU r 
Su.;l>M: II ).luh!...,bc" 6 
Dda .... ~ 19 Ha•dord 0 
Ohio Sta~ 4:3 lkr.~ .. )"' o 
~ Tt<h o .\laboma 0 
~rw H.ur.JWlu.n -t7 1.4••-eL. Tu.Uk 0 
RttUKl:oc P lv 9 R~htntl ; , 
C'on:n 10 " mtuck\' 0 
lol '""CJOU ;.ll :"'...nhwnte:m 1.& 
"""':ltd Fr..Jiu:m .!.> Sul!i.!!l Sdlo-•1 
I~ 
\\-.uhangton :u\d Lft' ;_ \' r(' rna 0 
.. \ndoYU .\a.de1n~ : . l..a•~ncc: 0 
Hmr!l lndl.lm :!8 Criqb:'n t'm· 
\'V1Jt\' 0 l:r.;,..., . .\lbri~ht 0 
Ohio Walt\.an 19 lol>cbr!t.an ,\>;;,~ 
II 
S lt..IJ'TIC:,U, CBYMIST$ 
( r1 't "'b n -=h1 C :obn ~L t..'\Jr 
:'i.<ptl<lll Chy"""to hel<l t1w ~ 
X- ra!L W oo 1M Noboll'ril>o 
1n ph,.;.. In ttcn. 
'J"bo GtlwRi I!JKUK 
c-.-.,-~­
. Yif_T)"thtng e le.c.uic-
1 rom forul 10 p<I'O'tJiu.l 
lo:'oc1otiVM. fJ'OCD tl:b:f 
-.,_ 10 mleb'J' power 
plan~ I"' pn>du<1$a.. 
DJ<d .,.......s 11M ..-orld. 
WHO'S WHO AT TECH 
Pta.i<'I<Ll ltr.!l ·---·--- T \\' Bury ~I Prn~·~~ 19:!3 --·--------- 1: R Lamar. ,.. 
Pre dera IOC!I'I • ----··---~· •• - ll B Stctl•. 't>& ~·lent 1!"'..1 E R s,._~ 'T. 
Gem:r>1 ~r.,.;<'< Tech SIIDW 5 M t....~an '21 
llarut,."U llut..-IL ~i;ltion M f" ilnn.o, 11 
f'oo:!;Q!I llan.1gct R .\ ~•1 <m '!I 
f'oedWl C..p,..n R B Sam , 1> 
lla•kth.11! ~~r S 8 Howard '!I 
a:..Attb>!'l C~ptain • -~-.. - -- E IJ ll:qjm "!1 
Ba~bo U ll•n.._ • R C \\' leo•. "ll 
T'a I< ~ger J X. Sh-ifo '!4 
Trac:J. C•p~:n . • ·- A P lb~ward 't1 
Tmruoo llo1!U&cr --· H ::i }obtt.!OCI. ':!I 
Rob ~lanai:« _ ... - - ---------- - R C. J•.nion, 'Zl 
3cx-cltr \fa.tta);cr- - - • --· C V ) lensur_ •.u 
Nett: Cap~r. C R t..unar '11 
.\!...,--th Ed,:or-m.C!t.£ --·-- • - H S Johl\f<lC\ '!I 
.\iumn~th Bu"""" :\Unago:r - --· S l l Lor>n. "ll 
1'C>Ch Xe,... Ed>t r-mOtoi --~· -- W T )l o~.o\d.un. '21 
Tech :"'u.-s Busmcc;s )l:ulagu ----··--·--· R B. W•bi<tcr '%1 
"I did not think-
1 investigated" 
One day in 1895, Roentgen noticed that a 
cardboard coated with fluorescent material 
glowed while a nearby P luecker tube was 
in action. " What did you think?" an 
E nglish scientist asked him. " I did not 
think; I investigated," was the reply . 
Roentgen covered the tube with black 
paper. Still tbe cardboard glowed. He took 
photographs through a pine door and dis-
covered on them a white band correspond-
ing to the lead beading on the door. His 
investigation led to the discovery of X-rays. 
Roentgen's rays have proved an inestim-
able boon to humanity. In the bands of 
doctor and surgeon they are saving life 
and reducing suffering. In the bands of 
the scientist they are yielding new knowl-
edge - even of the arrangement and 
structure of atoms. The R esearch Labora-
tories of the General Electric Company 
ba\·e contributed greatly to these ends by 
developing more powerful and efficacious 
X-ray tubes. 
ELECTRIC 
TECH NEWS 
fJI(ICC"nl{mCUS 
YOUR GROOM 
" STEA L'' LOGAN 
REAL SERVICE 
Agents to Sell Our Guaranteed W aterproof English 
College Shoes 
Gr;eal•u Shoe m ~ho Worl d 
~ WIRES O!n.Y 
"" ~ I rt-~ing-Rqllllring 
Plume U U The TOOMAY co. 
145 Sooth St., Boston 
FOO'tB A.l.l. 
whrn \!,.\Witt~ punl.t'd 10 Ml~<•l• h 
tutd f X. ,-.. d hM. •nd tll1c<rt'CPh'd A 
''"' •f<i ,,..._. ''" t.bo no.t pl.a\ hut 
W ,. utlr c-ut •hort An) ;.u..cmllt tOo 
nrr tilL t.an onr t.b< L~>o 
th"' pu<nt Rbndt lt.Jand "' ·" <'>Q!thl \\ llR• PS tPt-t Tent 0 
' 
s '' bo~loi1JI ""ol ~>enal.r«J 1.• ,anif andl II IUU l lg l.L.\ l\0 :.11\ TH 
on Lht nt-"J. l Jll.u another l l ,.a.rc:b \t., .\ o ttr :.... TlO hi -- _ rt' t l.ul.i: 
f<•r illrpJ usr ~·l twnrh ~nbrrt-n lt n G,if,l:d X ~rru&.b 
fbr .:a= 1-lol up "' lhc c<oncl 
h• \ ""~bn <arriod. t.bo 1->.:\...,tl t-1< 
t Tnb• l.l rard lmrt. ,\ lw a pin 
.,r b'•' )'l&rcl> tlnrt A ,wnodL) ur tlae 
,.;Jmr d .M~rl'-~ \\\}~ttr puntt~\ h.•r 
h\ n~·~f thrPU$th IUt' l.:J~ (nr Jl ri\C"· 
r.&rd C·U" hut ~mJth "ill: thruwn 
1 K • Ill ••rd In"' on tho nut VIAl 
Tr<b r«n•td tbr !WI M d• """ l•Ul 
• wr no &a>" the hi.U wa.~ ap1n ~n 
t~ ''~ I!Ulltnh haods. J\1rb\.' ar'"WJ, 
tlac rnd tbrer rh&r~·n llJ'nNI f~o•r • i~ 
loll , .. ,., •I IS ··~rru WoUo theu- ..,.t 
me m c.l.anar;f'"r the- TC('h ln1C' t11lcJ~ 
an l n,..un«l di• l>all ll<Auhtl~ fiUnt 
C"'} tu lU,htle l"lamf• ~ yard hne 
.\htt t~'' Jtlay1; with no ~"'uuncf itlll1l 
trl t.i:1rl•\ Jllurl)."ed t bn-JUah to.clik 
h .. iitt«D y.-f'\h .and t:u~t dO" '" At 
\Inc n 'l \ u...,_., lil; - r' ,,_, ~ 
Tttb t U.. ,'-11 on d<>.,.. ,..,.sa(. t..-.1• <' -------- <' """~rd 
UT no~ }J(( artbv ,.umM ~to 'l" ... ~ \\tkY>' r• -·· It Urown 
ol•ll wlou r:&n .. batl. I<) midht'ld. 0,. H IIAn"'n tt ---·--- It r.nv 
tbc t><Xl plaY Tw..rd<ll luml>lcot but ~ .... rc ---------- '" M•hlf 
m."'tl\·c~t t~ b.IUJ f," a lr.n v:a.rd. loa$1 \'.tu~hn fuhuac.'n qb --· ~b t. ~mUh 
\\",th anh a '~" nm "n*'' ''' pl:t\ .al-l('t 'h-4' i.lrlh\' tbb -- rhb h.1rb\· 
Rh<><l• bl.•nd ~'""' m•<i• ~ d<'<}~<ntc " """ rhh -·----- lhb T .. <...tcll 
OtlC'mpl "' P<O<tr••• the \\"ordJMr ll<•lwdl lh . ·---- tl) fl<,.-.....,, 11 
,frfc-n:.c_ Twu fl~""*t•l *..,_" hrv~ht R~f ... ·te"~ J~ll-. on~1wn l'mrwu· 
them "' tlw \\ ""' •l.fr ~ ,.,.rd lm• w .... ,. Won ..... ,. ll.ool lio....,..n 
af\4i Qnl).' • n'ur~· ..:.JI'lll.r'd able- to R·~ll"" ···~ l"'Q Ummute anrl two 
_.,y 0 scu..-t> ~tuJtb (umh1o! c-o t.b,. 11 nunu~ Pf'' ""'*'-
,...,., pin, .ani l •lmoc>n.. wbo had JUb. 
t1tPt~i f« \ &\fihn R\.""Ct'\.--n-e.d the 
t ... n M~th.- f"'utocl t~ bis own 
40 yArd ltM. wilL~ ~moth Ill!., fun> 
1>1..,1 lht b•U ll.>ol" eU ..,..,,..,.. ... , oL 
Tho •hi>t.lr l.>l<w, ttl•l lnM Lho -~o"" '* 
llOP.IC PULL 
ll' nun-t '""" I'~ 1 1..! II 
R C lOrh-u l (h!llrm.ut and bt• A••• 
••nll, L ~lo~rtin. A W llillt\', () A 
Lion....,. L ~lorw U R. Lamay, R 
=
=============='===============ll".a•hcn \. Nwd•t i'Om. S It \Yr...t<n 
ami \1 llut< hou l.copt IN: two \ UIIb 
ouo ro LO &TAlfD Aa Oa IN 
Masters ol Pendom 
make all Parken 
As well a.s the famovs Duofold 
The-da.uic•hapelincu-The-wtidng baJ.aoQe 
New Po.fkc.T D. Q.-Studencs' Special, $) 
VVHEN you buy a Parker Pm ol any modd, at any prier, you are gettinc 
a ata.odii'd that never exist:ed b;efon~ the 
Parker Duofold was created; and wblcb 
exists today only in the Parker malte. 
Plariter's loweT prtQOd bladt pens u. like 
Pllrker Duo! old in ev«ytbine save~ trize and 
point. Yet even their points u e tipped Wtlb 
NATIVE Tasmanian Indtum and J;I04sb!d 
to the smootbnese or a cwtly jewd ~rina. 
Only the Parltu n ohoo-plld lo tnotn.dto ma~a Duo-
lold qualil)', a nd llWo ..,.. Rill prori11C411 all other 
Padr:tr Pe.na tocl!. 
U 10'0 want t.b•O• Ilt ....... Pt'ft withL.cqcu·ndbu• 
rol, lbo1bi4t: black dpo a nd U-7- polnc - .. ot Palhr 
o..olald. $7. (Ooofokl J r1 0< I.M!7 Ooofold, U.) 
u,.,.. ...... Dctolold'o claooic-aorlwritiT041W. 
_. m a - .prieec!blotO ~ or sooc1 11.-, .... II•• 
,... PotU< D. Q. -"7 .....S. lor ..., • 
....... 1 
A ny ,.... • .,. I*' ....,...., can INPP'1 :r<JO>. 
But bo mill tho p<tn lo atampod ' 'Geo.S. Pat· 
ket""il yov. wa ne t.M n•w~tmprovt:«n•.cu .. 
TKB PARKER P l!: N COMPANY 
JAMKSVI LLR, WIS. 
~.,..,.. .J.o-J 
, .. ,~ ··~~..toeA--~ 
.oa a.u.&a1' 
from ~tUf'\C on t'lw u oand and thu~ 
wl.ma t.h< ,.,,,. da>d 
On~ tltin~ ..,..t rleuacu fr(111) t~ 
...,..,. . ol tb.o It•·~ Pull ia t boo cS.<rJ..· 
M11L h III'CI1\I 10 kappa'S. d W\ h ltU 
dArJ.. •• ...._,u ., tht pull OJ about ' " 
lil&rt Ooto ,,( the bo$l t.lnnp. th<>t ran 
be d.i;,UW. UU.L ... to .i.AcrtuM Ll11t lUi;> 
..e" .. r <hos alfo•r t1 •o bQkJ u In lh< 
e.orly p.ilrt vl t ilt- a!,..,_., t:U('b ar 
nraxt-mtnu C'O'Uld dSll)· be' made .. n.t 
mucla aJoOr&- mkfit.a.1. ...ould: be CTMLod 
,.,. ""'' ..... <11)', • boc:h .. _.\'.......,_.,, 
r.., T«h 11 u- '" <he J'ROCilt Sooh-
....,.,... c!&Q • I OCIIII' rtmm>brr lint 
llkf ltV l4l put 1t Q\"l't" tht. WA'V. 
• 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
P.u from rr ·..r~l•n ·~ rt'~l't'J'l.,k ;.a.c ' lint !'I ... 
" 
l•r th• 
t:r1l1n' "'' w nh•l•ih! r-x .. b t • 1 w.•NM thAt nertJ,j •hc1n a vuv warthv 
ptofCJIJ:OII lt h J,..-,...., WI Ia\'< OW" lot II Ll• Ant! ..... COlbtt ... tl~ 
lt\rt ~l that 'tU~ li.N' RU, UUO:Itl,Y _at It •orlr:: Qt rut 'ol!ayt W DDttfln;e O'Uf 
fitf"\;('co .. lo•CT nbf $11" «'' ftloll\t OW I• ~~ • t>k2 ntrr ,bet: for ~ LYO t 
•""P n\ a...i lnr tmf ~n '"""'"an ~"QJ11l('UIDr."f 
th-tf.-c":t..tv bcr.u.aw •e l-.dW'"r" In -.hat ~ at~ tttutE I . ..,., h ... ~ 
-.... .ahtr t. ~ ta:~J'1 sft t ••Lk an\ 
'" ~·-
N:&w:MA.ll Ol.tJB DA.NCI: £ vt"t)•nnr tl'UN:'1111~r tho dolt Ito, th• ... ,. r·abt "d"<"- •1111 
,d, 
--
~""' that our fif'!' t •lan4."r i '''e-r &ad fAll 4J C".atl 'bt-r'"' up brf1Jrll:' ,., 
the! IJI)(Ul 'ft'.MUft l;, CUllfUt' tt.Ut~ latr 
•'~rvom• & lo(,ki.Qa t~llf'll "'~"ft.t.&ntl\ 
1) thr Xtt•-man C:halt •t.ncc-.. wtuirh(=======-== ======= 
C'Dt'ftltt (),r, 1t. 1'\'fl'Un.: Ct( :\ m-nn\"l'J" 1C1 
f:,rn thttt( s tntw~ •*'t"P (« tlw 
"'""' h ''an .nnm-.lh<'U fur lbe rlub 
to h,,kJ thcrr d,lHrt· ac dht tJtne' of 
\r.\r l'ut lhe t.·1uh h.u h.,' I ~ V,.Hd1 t 
NjloU\I,Ah,~n a£ ,,,11\11\ltl'-""'t h~Ard aL 
v.Hr~ h" SC\"'f'NI wet<\..~ 
\ lil e wm dtt'Hnlli1\ll tnU'I11\Il\c"f! 
l'·.,nf'OJII'd l•f V~tu.·h. ~~ ch.un•~r.~n ••~~t 
HW'tW ':!-4 \rc£\ n.t.r...w. ~!, C'a bt-o lS 
R,,an ~ G3uc-hn ~ fuk,, ltJ. 
'lhcon>P"'C\. ~ l.>lolll'~\, "a1 Nd!P>&A 
W ~,.,..\b, "'r: ant Pur'tYU~ "J.t, a~ 
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